












































?????????/?/??????????”Fr. D.E.Schleiermacher,Werke. Auswahl in 
vier B?nden.” Erster Band. Hrsg.von Dr. Otto Braun u. Prof.Dr.Joh.Bauer. Verlag von 
Felix Meiner, Leipzig 1910 
????/??????????????????? ??? ????????????
????????????? Bibliothek der Deutsch-Chin. Hochschule???? 
???????????????????????????? 
?????????/?/??????????”Fr.D.E.Schleiermacher.Werke.Auswahl in 
vier B?nden. Dritter Band. 1910 
  ????????????? ????????????????????? 
?????????/?/??????????Fr.D.E.Schleiermacher.Werke. Auswahl in 
vier B?nden.Vierter Band .1911 








?????????/?/??????????”REVUE DES DEUX MONDES”  LVI  
ANN?E.–TROISI?ME P?RIODE  TOME SOIXANTE –QUATORZI?ME  15. MARS 
1886 , Paris, 15, Rue de l’Universit?, 15 
??????????????8??????????????? 
????????/?/??????????”REVUE DES DEUX MONDES”  1er AVRIL  
1886 ??????? 
? ??????????????????????? 
 ?????????/?/?????????? 15 AVRIL 1886 ???????? 
?????????/?/?????????? 1er MAI 1886 ??????? 
?????????/?/?????????? 15 MAI 1886 ???????? 
?????????/?/?????????? 1er JUIN 1886 ??????? 
?????????/?/?????????? 15 JUIN 1886 ???????? 
?????????/?/?????????? 1er JUILLET 1886 ??????? 
?????????/?/?????????? 15 JUILLET 1886 ???????? 
?????????/??/??????????1er AO?T 1886 ??????? 
?????????/??/??????????15 AO?T 1886 ???????? 
?????????/??/??????????1er SEPTEMBRE 1886 ??????? 
?????????/??/??????????15 SEPTEMBRE 1886 ???????? 
?????????/??/??????????1er OCTOBRE 1886 ???????? 
?????????/??/??????????15 OCTOBRE 1886 ????????? 
?????????/??/??????????1er NOVEMBRE 1886 ???????? 
?????????/??/??????????15 NOVEMBRE 1886 ????????? 
?????????/??/??????????1er DECEMBRE 1886 ???????? 
 
[???] (???/ /???? 6578?) M.Haberlandt:”Die Literaturen der Perser,Semiten 
und T?rken” Sammlung G?schen,Die Hauptliteraturen des Orients /?. Teil. Leipzig, 
1902  
?????????????? ??? ????????????????????
????????(Informationsbibliothek / Deutsch-chinesischen Hochschule)????
??????????? 





[??? ] (??? / /???? 7309 ? )Gyp: “Les Cayenne de Rio” , Paris, Ernst  
Flammarion, ?diteur, 1899 
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????? ?????? ???? ????? (DEUTSCHE WEHR 
DEUTSCHE EHR  AUF LAND UND MEER  KIAUTSCHOU BIBLIOTHEK)?????





[???] (???/ /?????????) Grosclaude:“Pardon Madame !”, Paris, Librairie 
Ernst Flammarion 
 ???????????????????????????? 




[???] (???/ /?????????)Franz Jordain, “Beaumignon” Paris, 1886 
 ???????????????????????? 
?????????????/Abt.:??. Gr.:  /Ord.Nr.:70184???????????
?????????????????????????????“ADOLF  HAUPT/ 
BUCHDRUCKEREI//BUCHBINDEREI, PAPIERHANDLUNG //TSINGTAU-CHINA”







[???? (??? / /?????????? ) Heinrich Herold,Stephan Reinke 
u.a:”Deutsches Lesebuch f?r Mittelschulen” Band 2. Mittelstufe(4.-6. Schuljahr) 














Hahn)?Nr.220????????????????(Heinrich Hoffmann von Fallersleben)?
Nr.222????????????????Nr.224????????(Anton Dietrich)?Nr.225
???????????(Arno Fuchs)?????????????????? Nr.227??






























?????????/ /???????????Aus den Quellen zusammengestellt von 
Aug. Engelin:”Deutsches Lesebuch f?r das zweite Schuljahr”  Berlin(Wil.Schutzes 
Verlag) 1910 
????????????????????????????????????? 
?? Nr.213 ? Bechstein”Der Hase und der Fuchs?????” (“M?rchenbuch” 







?????????/  /???????????”Deutsches Lesebuch f?r die h?heren 
Schulen W?rtembergs” Dritter Band, Stuttgart(Druck und Verlag von Zeller und 
Schmidt) 1905? 
????????????????????????????????????? 
?????????(Morgenlied)??Nr.1????Nr.7:Hebel”Der Schneider in Pensa”
?????Nr.80:Hebbel”Das Kind am Brunnen”????Nr.91:Br?der Grimm”Otto mit 
dem Bart”?????????? Nr.130?Hoffmann von Fallersleben”Mein Vaterland”
??????????? 
?????????/  /???????????”Rektor R.Dietleins Deutsche  Fibel” 
 Leipzig und Berlin(Verlag von Theodor Hoffmann) 1904? 
?????????????????? ???????????? 
??????????????????????????? 
??????????????????????????Dietlein ???? G.Diez ?
H.M?ller???????????????????????????(Ludwig Richter)
????????????????????????????????????????











?????????/  /???????????Hrsg. vonPutzger,G?bler und Nasche 
 ”Deutsches Lesebuch f?r Volksschule” Ausgabe C/1.Teil: 2.Schuljahr. Zweite Auflage. 




?????????/?/???????????”Deutsches Lesebuch f?r h?here Lehr- 
anstalten? Bearbeitung des D?belner Lesebuchs f?r Preu?en und Norddeutschland in 
engem Anschlu? an die neuesten Preu?ischen Lehrpl?ne von Direktor M.Evers und 
Professor H. Walz;Dritter Teil:Quarta,Dritte Auflage. Hrsg. v. H.Walze und A.K?hne. 























MARINE / KOMMANDO DER MATROSEN…????/ ABTEILUNG KIAUTSCHOU” 
????????? / ???????????/ ??????????????????
????????????????????????????????????????






































????????/?/??????????”Mitteilungen des Seminars f?r Orientalische 
Sprachen an der K?niglichen Friedrich-Wilhelm-Universit?t zu Berlin”  Herausgege- 
ben von dem Direktor Prof. Dr. Eduard Sachau, Geh. Regierungsrat. Jahrgang?. 
Commissionsverlag von W.Spemann,Berlin und Stuttgart 1898. Erste Abteilung.  
Ostasiatische Studien. Redigiert von Prof. Dr. C.Arendt und Prof.Dr. R.Lange.1898 
??????????????????????????????????????? 
??????????????????????(Tsingtau / Bibliothek der Deutsch- 
Chin. Hochschule) 
????????????????????????????????????????






























?????????/?/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang?. 1899 
????????????? ???????????????? 
?????? R.Lange/T.Senga?????????????????????????





















































???? Karl Vogt???Karl Mecklenburg???Alexander Fuehr-Weinert?????










?????????/?/??????????”Ostasiatishe Studien” Jahrgang ?. 1901 
????????????????????????? 
?????? R.Lange?????????????????????????????
















???????????????Max zur Nedden?????????Rudolf Schott???
?????zur Nedden?????????? Otto C.A. zur Nedden????????? 
????????????????????????????????????????? 
???Alexander Fuehr-Weinert??????????????????????????
Hans Wirtz?????????????????????Graf Adolf von G?tzen????
??????????????(Goueveneur)????????????????????
 ??????????????????????????? 
?????????/?/??????????“Ostasiatische Studien”  Jahrgang?,1902 
????????????????????????? 
???????? Carl Arendt??????????? 
R.Lange?????????????????????????????????Afuri 
?On ?????????Ai?????Liebe????????????????????













?????????/?/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang ?. 1903 
redigriert von R.Lange und A.Forke  
???????????????????????? 













 ?????????/?/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang?. 1904 
??????????????? ?????????? 
Hahl?????????????A.Forke?Mu Wang? Saba?????H.Haenisch?Sa- 
nang Sesten???????????????????????????????Friedrich 
Hirth???????????????????? T.Tsuji??????????? 
























????????(die 6. Klasse des Ordens der “Aufgehenden Sonne”)????????
????????????????????????????????????Alexander 
























????????/??/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang??.1909 
?????????????????????????? 
?????? Dr.Hauer?????????????????????????? Fritz 






























????????/??/??????????”Ostasiatische Studien” Jahrgang??,1910  
?????????????????????????? 
???????????H.G.S.Str?hl???????(Heraldik)????? R.Lange??





????????(Hin zum Gefilde der Schlacht sind / alle S?hne gezogen; Nur ein 












































































??????”International Journal of Chinese Studies”????????? 
???????????????????????????????????????
 ????????????????????? 
?????????/?/??????????”T’oung Pao. ARCHIVES POUR SERVIR ?   
L’?TUDE DE L’HISTOIRE, DES LANGUEŞ, DE LA G?OGRAPHIE ET DE 
L’ETHNOGRAPHIE DE L’ASIE ORIENTALE 
(CHINE,JAPON,COR?E,INDO-CHINE, ASIE CENTRALE et MALAISIE)” 
Redig?es par MM. Gustave Schlegel(Professeur de Chinois  ?  l’Universit? de Leide) 
et Henri Cordier(Professeur ? l’?cole sp?ciale des Langues orientales vivantes et ? 








Geo. Phillipp ”The identity of Marco Polo’s Zaitun with Changechan(with a sketch-map 
of Marco Polo’s route)”????????? 
?????????/?/??????????”T’oung Pao” Vol.?. 1891 
????????????????????? 
Henri Cordier????????????????????Fr.K?hnert?????????







Dai sirazu,yomibito sirazu / / Waga yado no ike no hujinami saki ni keri / 
yamahototogisu itsu ka ki nakamu.”??????????????”Anlass und Dichter 
unbekannt. //Schon erschlossen sich am Teich meines Heimes der Glycinie Bl?te, / 






?????????/?/??????????”T’oung pao” Vol. ?. 1892 
?????????????????????????? 
August Gramatzky ????????????????????G.Schlegel ?????
??????????????????????????????????Gramatzky?
???????Hoffmann ?????????????????????????????









???daisira-zu/yomibitosira-zu // Tatsutayama/nishiki orinasu/Kamnadzuki/ 
shigure no ame wo/tatenuki ni shite???Veranlassung (und) Dichter unbekannt // 
Auf dem Tatsutayama/ webst die Brokat,/g?tterloser Monat,/den Spr?hregen/zu 
  Kette und Einschlag machend.?????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????/???????????????? momidgi /rot werden???
????Momidgiba/Ahornbl?tter??????????????????????????
????????????????????????????????????????? 




????????????????????????????????Das Leben- und 






?????????/?/??????????”T’oung Pao” Vol.?. 1894 
 ??????????????????????????? 
????????/???/??????????”Supplement au volume du ‘T’oung Pao’” 





























???74.Z? ???????75.?? Akobu Greisen-Maske??????????104.??
Yakan  Fuchs-Maske??????????????????????????????
???????????? yasen?????????????????????????
?????? W.Wang ??? Heinrich Winkler???????????????????
 ??????????????????????????? 
?????????/?/?????????? “T’oung Pao” Vol. ?. 1898 
??????????????????????????? 






?????????/???/??????????”Supplement au volume ?. du ”T’oung 
Pao” :”Les ?tude chinois(1895-1898)” par HenriCordier 
???????????????????????????????????????
???Cordier?????????? 
?????????/??/??????????”T’oung Pao” Vol. ?. 1899 
???????????????????????????? 
Emile Rocher???????????Karl Himly??????????????????
?????????? Paul Brauner??????? ?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
?????????/B??/??????????”T’oung Pao” S?rie ?. Vol.?. 1900 
??????????? ??????????????????? 
??????????????????Gustave Schlegel”The secret of the chinese 
method of transcribing foreign sounds”?Henri Cordier????????Gustave 
Schlegel”First introduction of tea into Holland”????????? 
?  ????????????????????????????? 
?????????/B??/??????????”T’oung Pao” S?rie?.Vol.?.,1902 
?????????????????????????????? 
Gustave Schlegel”On the invention and use of fire-arms and gunpowder in China, 
prior to the arrival of Europeans”?????????????????????????
??????M.de Marelles???????????S.H.Schank???????????M.Paul 
Doumer”Situation of Indo-Chine(1897-1901),Report”??????Gramatzky “Shichi k? 
Z?shikan no uta”????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????
?????”Satsumaland am Strand des Westens !”????????????????
??????????????????????? ????????????????
 ??? / ?????????????? ???????”Satsumalnd in au?ersten 








??????Futsugo?????????????kokeke? koko ye koi???????
??”Der Kagosima Shiritsu KyouikkwaiZassi”??????????????????
?????? 
?????????/B??/?????????“T’oung Pao” S?rie?,Vol.?.1904 
  ?????????????????????????????? 






?????????/B??/???????????T’oung Pao” S?rie?. Vol.?. 1906 
?????????????????????????????? 
???????? Gustave Schlegel?? Edouard Chavannes??????? 
????????/B??/??????????”T’oung Pao” Dirigr?e par Henri Cordier 
et Edouard Chavannes . S?rie ?. Vol.?. 1907 
?????????????????????????????? 
????Henri Cordier? Edouard Chavannes????????????????
????????? 
A.Forke????????????????P.S.Rivetta???????????E.H.Parker 
“The “Nestorians” once more”?nestorian??????????????Martin Hartmann
????????????????????????????????????????
????????Chavannes????????????????? 
 ? ??????????????????????? 
????????/  /??????????Ludwig Salomon”Allegeneine Geschichte des 
Zeitungswesens” G?schen’sche Verlagshandlung 1907 (Sammlung G?schen) 
 ??????????????????????????? 
?????????/  /??????????P.Kayser “Die gesammelten Reichs Justiz- 
gesetze und die s?mmtlichen f?r das Reich und in Preu?en erlassenen Ausf?hrungs-  
und Erg?nzungsgesetze,Verordnungen,Erlasse und Verf?gungen?Sechste Auflage.Berlin  
(Verlag H.W.M?ller) 1901 




?????????/  /??????????Friedrich von Stein”Aktenst?cke zur 
 Einf?hrung in das Prozessrecht” T?bingen(Verlag von J.G.B.Wohr/Paul Siebck) 1907 
???????????????????????????? 
??????????????????? 
????????/  /??????????Fritz Holzhauer”Das Justizwesen in China in 
seiner gegenw?rtigen Gestaltung” Tsingtau(Verlag der Deutsch-Chinesischen Hoch- 






????????/?/??????????Max Mittelstein”Deutsche Binnenschiffahrts- 
recht”  Erster Band. Reichsrechtliche Bestimmungen.Zweite,g?nzlich umgearbeitete 
Auflage. Leipzig(Ro?berg’sche Verlagsbuhhandlung) 1903 
 ????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????? 
?????????????(GERICHT VON KIAUTSCHOU)????? 
?????????/?/??????????Max Mittelstein ”Deutsches Binnenschif- 




?????????/ /??????????Rudolf Wagner”Handbuch des Seerechts. Ein- 




????????/?/??????????P.Kayser “Die gesammtenReichsjustizgesetze 
und s?mmtlichen f?r das Reich und in Preussen erlassenen Ausf?hrungs-und Erg?nz- 
ungsgesetze,Verordnungen,Erlasse und Verf?gungen.?F?nfte Auflage. Berlin(Verlag 
von H.W.M?ller)1884 
????????????????????????????????????????
????(KAISERLICHES GERICHT VON KIAUTSCHOU)????? 
????????/?/??????????P.Kayser?Die gesammten Reichsjustizgesetze 
und s?mmtlichen f?r das Reich und in Preu?en erlassenen Ausf?hrungs- und 
Erg?mzungsgesetze,Verordnungen, Erlasse und Verf?gungen?Sechste Auflage.1901 
???????????????????????????????? ????
(GOUVERNENMENT KIAUTSCHOU)?????????? 
?????????/  /??????????L.Schaeffer/L.B?hr ?Grundri? der 
Civilproze?ordnungen in der vom 1.April 1910 geltenden Fassung? 4.Band des 
Grundrisses.? Berlin(Puttkammer & M?llbrecht) 1910 
?????????????????????????????? 
???????????/??????????????????????????? 
?????????/?/??????????Josef Kohler(Hrg.)?Zeitschrift f?r 
V?lkerrecht und Bundesstaatsrecht?1.Band. Breslau(J.U.Kern?s Verlag) 1907 
?????????????????????????????????? 
?????(???/ /??? ??????)Adolf Arndt?Allgemeine Berggesetze f?r 
die Preu?ischen Staaten in seiner jetzigen Fassung nach der Novelle vom 28. Juli 





????????/ /??????????Karl Kormann ?System der rechtsgesellschaft- 
lichen Staatsakte,Verwaltungs-und proze?rechtliche Untersuchungen zum allgemeinen 
Teil der ?ffentlichen Rechts? Berlin(Verlag Julius Springer) 1910 
 ???????????????????????????? 
??????????????????????? 
?????????/  /??????????Hermann Staub ?Kommentar zum Gesetz 
betreffend die Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung? Berlin(J.Guttentag 
 Verlagsbuchhandlung) 1903 
 ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????? 
?????????/?/??????????Josef Kohler ?Zeitschrift f?r V?lker- 
recht und Bundesstaatsrecht?3.Band, Breslau(J.U.Kern?s Verlag) 1909 
???????????????????????????? 
?????????/ /?????????? Robert Brunhuber?Das Deutsche 

















































                                                   
? ???????????/  /??? 








? ????????????????????????(?) ?????????????? 
? ??????????????????????????? 
?? ???????? 
?? ???????? 
?? ???????? 
?? ????????? 
?? ???????????? 
?? ?????????????????????????????????????????2004.2.22?
?????????????????????????????????????????? 
?? ???? 
